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Informa
Dentro de las actuaciones, que el Instituto
Aragonés de Servicios Sociales, presta a través
de sus centros, a las personas mayores, se
encuentra el programa de Ocio activo y crea-
tivo, encaminado a ocupar el tiempo libre de
los usuarios de los centros.
Este programa de actividades, tiene como
objetivo contribuir al desarrollo personal,
atender a las iniciativas y fomentar la partici-
pación en la sociedad de los mayores arago-
neses, tanto en el entorno rural como en el
urbano.
Existen en el programa acciones que dan res-
puesta a los nuevos requerimientos que efec-
túan los mayores motivados por los cambios
que se producen continuamente en nuestra
sociedad.
Durante este año, se realizarán en los diferen-
tes centros, a propuesta de sus Juntas de
Gobierno, actividades con un fuerte carácter
innovador como Vuelo sin motor, y otras que
son continuación de temporadas anteriores:
introducción a las nuevas tecnologías, elabora-
ción de revistas, habilidades artísticas, talleres
culturales, cursos deportivos, viajes temáticos,
termalismo, etc.
Se trata al fin de una participación activa de
nuestros mayores en la sociedad, un proyec-
to en el que forman parte 42 centros repar-
tidos por las tres provincias y más de 100.000
aragoneses.










Titulares: José Fonbuena (IASS Teruel), Joaquín Guiral (IASS Fraga), Eduardo Lacasa (Asoc. Aulas San
Jorge), Luis Mesa (IASS Barbastro), José Muñoz (IASS Boteron), Feliciano Nuez (IASS Calamocha), Pilar
Pi (IASS San Blas), Agustín Reula (IASS Balsas de Ebro Viejo), Alejandro Villaverde (COAPEMA).
Suplentes: Julio Andrés (IASS Alcañiz), Mariano Casanova (IASS Huesca), Carmen Comenge (IAAS Las Fuen-
tes), Anselmo Fernández (IASS San Blas), Liborio García (Ejea de los Caballeros), Antonio Miñana (COAPE-













Deseamos que esta publicación constituya un espacio de participación y que  incorpore a los
mayores de forma activa en su elaboración, para que seamos nosotros quienes demos a conocer nues-
tras iniciativas y experiencias; en definitiva, para que hablemos de nosotros mismos, de la visión
que tenemos de la sociedad actual y de las cosas que nos preocupan o interesan.
Esperamos promover un trabajo en red con todos los mayores aragoneses, cualquiera que sea el
punto de nuestra geografía en el que residan, y reforzar de este modo las iniciativas de comunicación
que ya existen, propiciando lazos de diálogo y debate sobre los problemas y las expectativas que
nos afectan directamente. Somos más de 250.000 aragoneses que ya han cumplido los 65 años.
¡Ya son dos años!. Parece poco, pero ya son veintiuno
el número de ejemplares de esta revista SOLERA,que
han salido a la luz, y que tú, amigo, tienes en tus
manos. Si eres asiduo lector de ella habrás notado
una ligera evolución, más en su contenido que en su
continente. Respecto de su formato, poco podemos
decir ya que esencialmente consta de las mismas pági-
nas y misma presentación; el cambio experimentado
consiste en la mayor cantidad de texto; para ello se ha
reducido el espacio dedicado a las ilustraciones.
Lo ideal sería que primara el contenido literario en
sus diversas formas y pudiéramos extendernos más
en el desarrollo de los temas, que por falta de espa-
cio han de ser cortos para poder darles cabida; para
esto es necesario un aumento de páginas, lo cual lle-
va implícito un gasto añadido que debe ser compen-
sado, al menos, con la plena participación de todos
los mayores aragoneses.
Así pues, desde el comité de redacción, los volunta-
rios que colaboramos en que esta publicación edita-
da por el I.A.S.S., sea cada vez mejor, invitamos a
nuestros lectores a implicarse en ella mediante el
envío de artículos, notas, sugerencias etc., incluso crí-
ticas, si alguien lo considerare oportuno.
José Muñoz. IASS Boterón
II Aniversario
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Dentro de los objetivos fijados por la Comisión Euro-
pea, para ampliar la esperanza de vida saludable, la pro-
ductividad y la calidad de vida, se encuentran los  pro-
gramas que contemplan como estrategia más directa,
la promoción del envejecimiento satisfactorio y activo.
El bienestar social, desde la perspectiva del envejeci-
miento activo de la población aragonesa, representa un
importante reto en las políticas y sistemas públicos de
bienestar social, para lograr que las personas mayores
puedan participar el mayor tiempo posible en la socie-
dad, siendo sujetos activos y muy especialmente en las
decisiones que les afectan a ellos personalmente.
Porque…. las personas mayores tienen derecho:
• a poder residir en su casa tanto tiempo como sea
posible y vivir en entornos seguros;
• a tener acceso a programas educativos y de forma-
ción adecuados;
Independencia y contribución social
• a permanecer integradas en la
sociedad;
• a participar y decidir en la formu-
lación y la aplicación de las políti-
cas que afecten directamente a su
bienestar;
• a compartir sus conocimientos y
habilidades con las generaciones
más jóvenes;
• a prestar servicios a la comunidad
y realizar acciones de voluntariado en puestos apro-
piados a sus intereses y capacidades.
Desde el IASS, estamos propiciando entornos favora-
bles que promuevan la independencia de todos los
mayores aragoneses, impulsando y mejorando  las
acciones encaminadas a lograr una sociedad para todas
y cada una de sus necesidades.
PANORAMA SOCIAL
Se calcula que uno de cada cinco
pacientes que acuden a una con-
sulta médica en esta época lo
hacen porque sufren la llamada
astenia (cansancio) primaveral.
Más que una enfermedad, podría
definirse como una “reacción” a
la primavera que se manifies-











y lo físico y
tienen mucho




Mientras en los paí-
ses nórdicos la falta de luz se
puede traducir en depresiones
crónicas, en los soleados, el cam-
bio brusco de luz también puede
provocar cambios físicos y psíqui-
cos. Y, aunque la astenia es tan
antigua como el hombre, sólo
empezó su estudio hace unos
treinta años.





















Las personas que  muestran ele-
vados grados de ansiedad o
depresión en tests de personali-
dad, tienen un 30% más de posi-
bilidades de desarrollar demen-
cia años más tarde, según dicen
los expertos. La demencia es
una dolencia neurológica que
afecta a la capacidad de pensar,
hablar, razonar y moverse, sien-
do una de sus formas más comu-
nes el Alzheimer. Los expertos
aconsejan como medida preven-
tiva, promover la salud y evitar
enfermedades entre las perso-
nas  con mayor tendencia al
pesimismo y la depresión.
MIGUEL ARIÑO LAPUENTE
Director Gerente del IASS
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REFLEXIONES
Es una antigua tradición de la Sierra de Albarracín y las
zonas limítrofes de Cuenca y Guadalajara que consiste en
el emparejamiento temporal de los mozos y mozas solte-
ros de un lugar o pueblo determinado por medio de un
sorteo. Los mozos y mozas que participan reciben el nom-
bre de mayos y mayas, al ser una
fiesta que arranca en la víspera del
mes de mayo.
El contenido principal de la fiesta
consiste en la ronda a las mayas con
coplas de cuatro versos en las que
cada mayo va cantando alabanzas a
las gracias de la maya, con pícaras
alusiones a las partes de su cuerpo
y donde la belleza de la mujer se
compara con la naturaleza.
La tradición se va transmitiendo oralmente, ya que apenas
hay textos escritos y tiene pequeñas variantes dependien-
do de la zona, pero básicamente siempre se compone del
sorteo, la ronda y el noviazgo…
Cada pueblo siente los
Mayos como suyos y
llega a considerarse
autor de los mismos.
Por eso, cada pueblo
introduce pequeñas
variante en los textos
que los identifican con
sus características y
gustos populares y los
hacen distintos a los
demás.
Los Mayos
Demetrio Marco. IASS Calamocha
Elogio de la mentira
Jesús Pomar. IASS Balsas
La pobre mentira, siempre considera-
da por el común de las gentes como
vicio o defecto, tiene mala defensa.
Sin embargo,es consustancial al hom-
bre. No es que tengamos que arras-
trar la mentira como una deforma-
ción o un apéndice de nuestro ser y
de nuestro vivir, sino que bien mere-
ce más que una justificación,una exal-
tación y un elogio. Porque no es fácil
mentir, y menos mentir con gracia,
que es un requisito inseparable del
bien hablar.Además de cuánto excita
otras potencias humanas, como la
memoria que sin duda alguna requie-
re un buen menti-
roso para que no





esta verdad seca y
fría, contra las bri-
llantes apariencias
de las mentiras? La
mentira, invención del espíritu; rectifi-
cación que hace nuestro cerebro de la
vida mezquina, corrección de nuestra
vulgar existencia.
Al fin la mentira es la literatura, la fan-
tasía, la imaginación.
De su utilidad hablan las mujeres y los
médicos. Pocas cosas, a veces, más
provechosas que un discreto mentir.
Además, cuanto de malo puede
tener la mentira lo lleva consigo
como castigo; y la gloria de ser 
creído no compensa al final a la pena
que soporta el mentiroso de que no
se le crea cuando
dice la verdad.
¡Verdadera trage-
dia cuando sólo los
embusteros dicen
tal verdad!





• Madre es una mujer que entrelazó
sus manos con las manos de un
hombre para formar entre ambos
una cuna.
• Madre es una mujer que, si es igno-
rante, descubre los secretos de la
vida con más acierto que un sabio.
Y, si es instruida, se acomoda como
nadie a la simplicidad de un niño.
• Madre es una mujer que, siendo
fuerte y vigorosa, se estremece
con el vagido de un bebé.Y, siendo
débil, sabe revestirse a veces con la
bravura de un león.
• Madre es una mujer que tal vez
enseñe a su hijo pocas cosas, pero
aquellas que le enseña son las que
marcan el sentido de lo que des-
pués aprende.
• Madre es una mujer con un poder
tan grande que sólo ella, ella sola-
mente, es capaz de borrar de este
planeta esa triste figura que a
todos impresiona y que se llama
‘huérfano’.
• Madre es todo eso y mucho más.
Ser madre
Pilar Triviño. IASS Calatayud
EN VOZ ALTA
Según los datos aportados por el Secretario de la Unión de Pensionistas y Jubilados en Teruel, Miguel Hernández, en la
provincia forman este colectivo 36.910 personas, y de ellas 12.600 deben conformarse con la pensión mínima.
Begoña Santamarína, responsable de Acción Institucional, criticó que el importe medio de las percepciones por jubilación en
la provincia es de 570 euros,muy por debajo de la media nacional que es de 606 euros y de la nacional que es de 625.
El cepo
La Junta de Gobierno del Hogar de Personas Mayores
del Instituto Aragonés de Servicios Sociales en Alcañiz
tomó el acuerdo de trasladar la más enérgica protesta
por la colocación de un “cepo” que impide el acceso
con vehículos al Centro.
Este es un centro con carácter comarcal al que accede
gran cantidad de personas, algunas de ellas se tienen que
desplazar con vehículo, ya sea porque vienen de alguna
localidad cercana, porque viven fuera del casco urbano,
porque no pueden subir las cuestas que dan acceso al 
mismo  o porque son muy mayores. Por si fuera poco, en
cualquier momento se puede poner alguien enfermo y ten-
dríamos que avisar a una ambulancia, que no podría pasar.
Así mismo, el hogar es a su vez una Oficina de Informa-
ción del IASS, donde  se tramita las solicitudes de pres-
taciones y servicios, entre otros el reconocimiento de
minusvalía….¿Cómo se entiende la sensibilidad de un
municipio que no tiene en cuenta el concepto de entor-
nos accesibles y  permite que una persona que solicita
un reconocimiento de minusvalía en este hogar, no pue-
da llegar  al centro en coche?  
Por todo lo anteriormente expuesto, manifestamos
nuestra disconformidad y recordamos que tenemos fir-
mas de apoyo que nos dan fuerza para seguir luchando,
hasta que nuestra  corporación local valore la impor-
tancia que tiene  esta  discriminación que nos hace a los
mayores de su municipio.
Un tercio de los jubilados turolenses cobran la pensión mas baja
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José Fombuena. IASS Teruel
Junta de Gobierno del Hogar del IASS.Alcañiz
Enfermeros  Jubilados
A los enfermeros jubilados y a otros grupos, les ha sido
reducido su  complemento de  pensión de jubilación, des-
de enero de 2005, unilateralmente y en muchos casos sin
ningún aviso.Algunos de ellos han visto reducirse su pen-
sión en un 40%
Se ha creado una plataforma, de la que formo parte, en
defensa del art. 131 del primer Estatuto para el personal
sanitario, que permitía la jubilación, siempre que se conta-
rá con 60 años cumplidos y 25 años de servicios efectivos
a la seguridad social. La situación económica del jubilado
quedaba asegurada  con el pago, de un 60% de su pensión
a cargo del INSS y un 40% a cargo del INSALUD.
El 40% era un complemento,que siempre se entendió que no
estaba sujeto a modificaciones y que seria fijo e inamovible.
Es de suponer, por tanto, el disgusto que ha supuesto el
hecho de que el incremento de pensión que se ha  reali-
zado sobre el 60%, se ha detraído del complemento que
se entendía fijo, basándose en una sentencia del Tribunal
Supremo, que interpretaba precisamente que es comple-
mento no era fijo y que se irá absorbiendo con las subi-
das sobre la pensión cada año.Esta situación, vulnera toda
la protección legislada laboral, y vigente en la actualidad,
por lo que se ha constituido la citada plataforma en defen-
sa de esta situación.
No todas las comunidades han hecho caso de esta sen-
tencia, y sus jubilados sanitarios siguen con los  derechos
económicos que fija el estatuto, pero los aragoneses, no
Acabo de leer el libro blanco del Ministerio de Trabajo,
que clasifica las dependencias en graves, severas y mode-
radas.Ya puede darse prisa en construir residencias para
estos trabajadores. Hasta hoy, algunos de ellos podían
pagarse una residencia modesta privada, pero con esta
reforma solo  podrán aspirar a ingresar en una del IASS,
con un Baremo de acceso que probablemente les deje
fuera por poca puntuación.
Acuérdense de aquello de las barbas de su vecino.
Antonio Miñana. Coapema
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Lectura de poesías en Fraga
Mayo florido y hermoso
Joaquín Guiral. IASS Fraga
José Fombuena. IASS Teruel
Dentro de la semana internacional de la poesía, en la tarde del
viernes 15 de abril tuvo lugar en la Sala Multiusos del Centro
IASS en Fraga, la lectura de poesías.Ante un público que superó
las 70 personas, todos devotos de la poesía, se leyeron poemas
de producción propia y de autores consagrados.
En un ambiente muy distendido e informal muchos de los asis-
tentes participaron en la lectura. Cabe destacar al Grupo de Lec-
tura del Hogar, ya que ellos han sido los principales animadores
del acto.
Otros actos incluidos en el programa, como la lectura realizada
en el Palacio Moncada el día 17, han tenido lugar a lo largo de la
semana; pero el realizado en el centro del IASS, ha dejado el pal-
marés del centro y de las personas mayores que han participado,
muy alto; tanto por la gran  afluencia de público como por la alta
calidad del acto.
Nostalgia de una 
primavera
A. Fernández. IASS San Blas
Lejanos y distantes me quedan,
tantos y añorados recuerdos,
mas, no es que así lo fueran,
ni tan gratos, ni tan amenos.
Aquellas noches de invierno,
tan largas como oscuras,
de Galicia guardo el recuerdo,
de fuerte viento y las lluvias.
Pero pasados sólo tres meses,
la primavera llegaba,
las praderas se hacían verdes
y los pajaritos cantaban.
Crecían todas las plantas
los campos se hacían floridos,
corrían claras las aguas,
por aquellos estrechos caminos.
Todas estas maravillas,
que nos da la naturaleza,
son recuerdos de aquellos días,
que hoy evocan cierta pena.
Llueve menos y apenas cae la nieve,
se secan las fuentes y pozos,
hasta las flores ya son silvestres,
porque el campo se ha quedado solo.
Me encantaría volver a ser niño,
y que el tiempo retrocediera,
para vivir con amor y cariño
las maravillas de aquella primavera.
Las sentencias del refranero español son un producto de
la sabiduría popular. En cada una de sus frases, transmiti-
das en los ambientes rurales, de padres a hijos; se resu-
me la experiencia de muchos hombres y mujeres.
Se trata de sentencias para sembrar, para arar,
para saber cuando había que quedarse a res-
guardo o partir hacia un refugio seguro, o
cuando se acercaba mal tiempo.
Hoy escuchamos con una sonrisa de condes-
cendía cuando se invoca un refrán y dudamos
sobre el valor objetivo de los mismos, pero
estos constituyen un importante legado que leja-
nos observadores nos han dejado como herencia
¿Porque se dice que marzo ventoso y abril lluvioso hacen
a mayo florido y hermoso? De esta manera nos  recuer-
da un refrán español, las diferentes fases que
precisa la naturaleza para desarrollar las
plantas.
En invierno las plantas se secan y las
semillas caen al suelo. Si el mes de
marzo es ventoso, el viento las derra-
ma por la tierra y  las lleva de aquí
para allá. Cuando  abril es lluvioso, la
lluvia las riega  y germina, dando un
mes de mayo en el que se muestra con
todo su esplendor la  naturaleza 
RINCÓN LITERARIO
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ENTREVISTA
“El abuelo internauta”,
como le llamamos cariño-
samente muchos compa-
ñeros, se ha ganado la sim-
patía y el afecto de todos
los que le conocen. Desde
el año 1999, asiste a las
clases de informática en el
Centro de San Blas. Tiene
una gran afición  por las
nuevas tecnologías y es
incansable: lee los periódicos, oye la radio, obtiene fotos
en disquete, recibe y contesta correos electrónicos, con
envío de imágenes y fotografías de todo tipo.
Francisco,¿qué le parece lo del “abuelo internauta? 
Me parece muy bien, pero tengo que aclarar que soy un
“abuelo” sin nietos, ya que aunque tengo un hijo casa-
do, éste no tiene descendencia. Me
gusta mucho el mundo del ordena-
dor y sobre todo  Internet. Todos
los días navego por la red en distin-
tos centros, sobre todo  en el de
San Blas, del que soy  socio, alumno
y  colaborador voluntario. También
frecuento a diario la  Biblioteca del
Agua. Todos me conocen  y como
me gusta saber  cosas nuevas y soy
muy preguntón, me ayudan mucho
en todo lo que les  consulto, por lo
que estoy muy  agradecido a
muchas personas, en
especial a Cristina y
Marta, anterior y actual
profesora, que han teni-
do mucha paciencia
conmigo, pues ni siquie-
ra había tocado una
máquina de escribir.
Ahora me desenvuelvo
bastante bien -dentro de
mis posibilidades- y has-
ta enseño acompañeros
que empiezan, algunas
de las cosillas que he
aprendido. Me gusta
asistir a todas las reu-
niones de voluntarios,
incluso, intervenir en algunas sesiones intergeneracio-
nales que  imparte el Centro de San Blas, con los alum-
nos más chicos del Colegio de Santo Domingo.
¿Cómo ha sido tu vida?
Mi vida ha sido y es muy sencilla, con escasos recur-
sos y trabajando mucho y duro. Tuve que “currar”
desde chico para ayudar a mis padres. Teníamos un
poco de  tierra, que nos permitía vivir muy justa-
mente. Así… hasta que estalló la guerra, y como era
de la quinta del 36, me incorporé a filas. Durante tres
largos años estuve en varios frentes, entre ellos, Sie-
rra de Alcubierre y Villafranca de Ebro. Primero como
soldado, después como  cabo y en 1938, me ascen-
dieron a sargento, grado que desempeñé durante un
año. Cuando licenciaron a mi quinta, terminada la
guerra, pude haberme quedado en el ejército, pero
no lo hice y me marché a mi pueblo. Aunque no me
arrepiento, creo que no tomé la
decisión más acertada. Regresé a
casa y las cosas habían cambiado
mucho.Ya no era lo de antes, tuve
que  trabajar de nuevo  en el cam-
po, pero  ahora, de "jornalero"
para otros.
En 1944 dejé la agricultura para tra-
bajar en la Alcoholera del pueblo,
en cuya fábrica permanecí 32 años,
hasta mi jubilación. En 1945 me
casé con Pilar, natural de Tosos,…
es  lo mejor que me  pasado en mi
vida y tuvimos un hijo.
Gracias a Pilar, que es
muy buena administra-
dora y excelente  ama
de casa, hemos podido
salir siempre adelante,
con mi sueldo, más
bien bajo. Mientras
trabajé, residimos en
Villanueva  y cuando
en 1976 me jubilé, nos
vinimos a vivir a Zara-
goza, siempre cerca
del casco viejo: Las
Armas, Boggiero y
ahora en La Salina.
“Antes ni siquiera sabía usar una máquina de escribir”
A. Millán, voluntario. IASS San Blas
Francisco Guillén Aznar
nació en Villanueva de
Huerva (Zaragoza) en
1915 y dentro de poco
cumplirá 90 años.
Fue el mayor de dos
hermanos e hijo de
labradores.A los 12 años
tuvo que dejar la escuela
siendo alumno  aplicado 
y despierto.
NOTICIAS




En el 400 aniversario de la prime-
ra edición del Quijote, la Asocia-
ción de Mayores de la Universi-
dad de la Experiencia de Zarago-
za, queremos unirnos al homena-
je nacional que desde distintos
sectores del pueblo español se va
a llevar a cabo.
A tal fin, de momento, la primera
participación en tal evento está
consistiendo en leer párrafos del
Quijote con el comentario consi-
guiente en distintos Centros,
Clubes u Hogares de personas
mayores.
La lectura es realizada por socios
de la Asociación de mayores de la
UEZ, poniendo  nuestra voluntad
en hacer asequible  a todos los
oyentes lo leído. Y comentado.
Que os aseguro es de lo más
sabroso. ¡Cuántos émulos de don
Quijote y el amigo Sancho tene-
mos en Aragón! Ya lo iréis descu-
briendo el día que os visitemos.
Se descubren solos.
Posteriormente, realizaremos,
todo juntos, vosotros y nosotros,
otros actos que por su singulari-
dad no lo pluralizamos. De
momento. En el próximo número
de nuestra SOLERA os lo iremos
dando a conocer. Lo bueno si es
en dosis, es dos veces bueno.
Atentos a SOLERA.
Julita Gómez. Asoc. Alumnos de la UEZQue se apaguen







de teatro que el
IASS realiza por








za), a las 17:00
horas 
El IASS y su Tercera Muestra  
de teatro de personas mayores
El Hogar de Personas
Mayores del IASS de




consistía en un vuelo
sin motor en el Aero-
puerto de Monflorite -
dirigido por monitores
del Club NIMBUS.
Un grupo de 10 personas nos
apuntamos para realizarlo y fue nues-
tro bautizo en el aire, en ese tipo de
vuelo. El vuelo, se realiza en un mode-
lo biplaza, yendo cada uno de nos-
otros en la parte delantera y el piloto
en el asiento posterior; el cual, es el
que dirige las operaciones, aunque los
mandos son dobles para poder accio-
narlos independientemente.
En estos vuelos, alcanzamos aproxi-
madamente unos 500 metros de altu-
ra en la vertical del campo, que se
adquiere desde el despegue, que va el
biplaza remolcado por una avioneta
“con motor”, a la cual
va unido con una
cuerda, que al lle-
gar a esa altura se
suelta, dejando al
biplaza como un
pájaro a merced de
las corrientes de
aire, que el piloto va
administrando y dando
vueltas para ver las bonitas vis-
tas que se divisan desde lo alto,
Huesca y alrededores.
Las impresiones en general, fueron
muy satisfactorias, aunque hemos de
reconocer que en principio íbamos
con cierto temor, que se  va disipan-
do a medida que despegas y va trans-
curriendo el vuelo, ya que, el despe-
gue y el aterrizaje es de una sensa-
ción inferior a la que se experimenta
en un vuelo comercial.
Esperamos poder realizar algún otro
vuelo, lo cual indica el grado de satis-
facción que nos ha producido.
Vuelo sin motor
Antonio Escudero. IASS Huesca
